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学位論文等題目 〈論文〉 想像する生き物“人”が生み出す正体不明の仮想現実 
 〈作品〉 ラプラスの夢 鏡面的パラミリア 私たちはgf「＾4%d.szの中にいる 
無矛盾の輪は同時に存在することができない 
 〈演奏〉  
   
論文等審査委員   
（主査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 坂田 哲也 
（論文第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 佐藤 道信 
（作品第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 工藤 晴也 
（副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 秋本 貴透 
（副査） 東京藝術大学 准教授 （美術学部） 齋藤 芽生 
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
































































































































   中井君渾身の集大成作品である。大学美術館の展示会場はさながら中井ワールドと化していた。論文
主査である佐藤道信教授もその作品の持つ華麗さと精緻な論証、的確な検証図版、読みやすい文章であ
るとその内容を高く評価され、作品主査の工藤晴也教授、副査の秋本貴透教授、齋藤芽生准教授の審査
員も同じく評価された。よって博士修了論文「想像する生き物“人″が生み出す正体不明の仮想現実」
及び、修了作品「ラプラスの夢」は課程博士の学位論文作品に相当するものであるとされた。故に全員
一致で合格と判定することにした。 
 
